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что свидетельствует о самодиспергации в про-
цессе получения композиции. 
Таким образом, синтезированные путем ин-
теркаляционной полимеризации ВПС на основе 
природных и синтетических полимеров могут 
быть предложены в качестве потенциальных 
влагосорбентов.
Работа выполнена при поддержке КН МОН 
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5-норборнен-2,3-дикарбоксимид-N-мети-
лацетат – перспективный мономер для синтеза 
полимеров методом ROMP (метатезисной по-
лимеризацией с раскрытием цикла) [1]. Кисло-
родсодержащие мономеры на основе норборне-
на, в частности, 5-норборнен-2,3-дикарбоновая 
кислота и её производные, играют значимую 
роль в качестве промежуточных соединений 
при получении биологически активных и фар-
мацевтических веществ. Полимеры на основе 
норборнендикарбоксимидов обладают высокой 
теплостойкостью, превосходной оптической 
прозрачностью, эффективными пленкообразу-
ющими характеристиками, низким поглощени-
ем влаги и высокими механическими свойства-
ми [2, 3]. 
Объектом исследования данной работы яв-
ляется 5-норборнен-2,3-дикарбоксимид-N-ме-
тилацетат, предметом исследования – условия 
его синтеза.
Способ получения исследуемого мономера 
заключался в проведении реакции между энди-
ковым ангидридом и гидрохлоридом метилово-
го эфира аминоуксусной кислоты в присутствии 
триэтиламина [3]. В рамках данной работы было 
исследовано влияние растворителя и времени 
синтеза на выход продукта.
Из таблицы 1 видно, что наибольший выход 
мономера был получен при использовании то-
луола, предварительно осушенного металличе-
ским натрием. 
Далее был проведен ряд экспериментов, 
различающихся продолжительностью по време-
ни: от 1 до 15 часов (рис. 1).
Из рисунка 1 следует, что выход является 
максимальным в диапазоне 5–7 часов. Повтор-
ное проведение синтезов показало, что 5 часов 
достаточно для получения 5-норборнен-2,3-ди-
карбоксимид-N-метил ацетата высокой чистоты 
с выходом 89,9 %. На рисунке 2 представлена 




 Секция 8.  Химическая технология полимерных материалов
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Постоянная потребность в различных мате-
риалах для трибосистем, которые должны иметь 
высокую надежность технических устройств, 
стимулирует поиски новых полимерных матери-
алов, обеспечивающих создание изделий с вы-
сокими заданными эксплуатационными харак-
теристиками [1]. 
Трибологические свойства характеризуют 
применимость полимерных материалов в узлах 
трения [2]. Коэффициент трения является широ-
ко распространённой трибологической характе-
ристикой, который по определению равен отно-
шению силы трения к нормальной нагрузке.
Способов улучшения условий взаимодей-
ствия в парах трения «металл-полимер» яв-
ляется, как полимеризационная модификация 
уже существующих полимеров, так и наполне-
ние полимеров антифрикционными добавками. 
Таблица 1. Исследование влияния растворителя на выход продукта
№ п/п Шифр Растворитель Время, ч Температура, °C Выход, %
1 SNA-110 Толуол 15 110 78,9
2 SNA-111 Нефрас 15 110 23,0
3 SNA-112 Хлороформ 15 110 72,4
4 SNA-113 О-ксилол 15 110 76,3
5 SNA-117 Толуол (осушен Na) 15 110 83,3
Рис. 2.  Хроматограмма очищенного 5-норборнен-2,3-дикарбоксимид-N-метил ацетата
